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Hidup adalah pilihan, dan setiap pilihan itu pasti ada resikonya. Hal itulah yang 
semakin membuat kita menyadari bahwa hidup adalah sebuah proses yang 
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ABSTRACT 
 The pregnancy of young woman before married is a kind of juvenile delinquency and is 
included into deviate action. This research is aimed at identifying the factors of young woman’s 
“coping” who is pregnant before married. It is also projected to identify Emotional Focused 
Coping and Problem Focused Coping which is done by young women who get married for being 
prematurely pregnant. Subjecting young women who get married for being prematurely 
pregnant, this study employs a qualitative method with phenomenology approach. The data is 
collected through interview, and triangulation is also employed to make sure that the data is 
valid. It suggests that the “coping” of young woman who gets married for being prematurely 
pregnant is telling the pregnancy to her parents and quitting study for being ashamed to her 
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ABSTRAK 
Kehamilan remaja perempuan sebelum menikah termasuk dalam kenakalan remaja dan 
dalam kehidupan sehari-hari dapat dikategorikan sebagai perilaku menyimpang. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor coping remaja putri yang mengalami hamil 
diluar nikah. Penelitian ini juga meneliti bagaimana Emotional Focused Coping dan Problem 
Focused Coping yang dilakukan remaja putri  yang menikah karena hamil sebelum menikah. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan 
pendekatan fenomenologi, subyek yang diteliti adalah remaja putri yang menikah karena hamil 
sebelum menikah, dengan menggunakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 
wawancara, sedangkan untuk mengecek kebenaran data yang telah diperoleh digunakan metode 
trianggulasi. Hasil penelitian menunjukan temuan bahwa coping remaja putri yang hamil 
sebelum menikah adalah subyek satu berhenti kuliah karena malu kepada teman-temannya 
subyek dua membicarakan  kehamilannya kepada orangtuanya. Kata Kunci : Coping, Remaja 







ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ , رﺳﺎﻟﺔ ﺑﺤﺜﯿﺔ, ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﻣﺤﻤﺪ طﺎﻟﺐ ,  ﻣﻨﺎھﺞ وطﺮق ﺣﻞ اﻟﻮرطﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺘﯿﺎت اﻟﺤﺒﻠﻰ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺮان: ﺟﻮﺑﻨﺞ 
   4102. اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻤﺎﻻﻧﻖ
 
  . ﻲ ﺣﯿﺎﺗﮭﺎ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻟﻔﻮاﺣﺶوﺟﻮد ﻓﺘﯿﺎت اﻟﺤﺎﻣﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﺰواج ﻣﻦ ﻏﻮﻏﺎء ﻓﺘﯿﺎت اﻟﻌﺼﺮ ﻓ
ﺛﻢ أﯾﻀﺎ إن , ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ واﻟﺒﻮاﻋﺚ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺮدﯾﺌﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﯿﺒﺖ ﺑﺎﻟﺤﻤﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻘﺪ
  . ﻣﻘﺼﺪ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻛﯿﻔﯿﺔ أﺣﻮاﻟﮭﺎ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ وﺣﺎﻟﺘﮭﺎ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻟﺤﻞ ھﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﻌﺪ وﻗﻮﻋﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺣﺸﺔ
  "  دراﺳﺔ ﺣﻮارﯾﺔ واﻗﻌﯿﺔ ﻣﻊ ﺗﻘﺎرب اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ " ﺣﺚ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨﮭﺞ اﻟﺒﺎ
أﻣﺎ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﺒﯿﻦ اﻷﻣﺮ واﻟﺜﺒﺎت ﻟﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻣﻦ . ﻓﺘﯿﺎت اﻟﺤﺒﻠﻰ ﻗﺒﻞ اﻟﺰواج ﺑﺠﻤﻊ اﻟﻤﻠﻔﺎت واﻟﺤﻮار :  ﻣﻮﺿﻮع ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ 
  . ﻠﺔاﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻟﮭﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻤﻨﮭﺞ  ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻠﻔﺎت واﻟﺤﻮار ﻣﻊ اﻟﻤﻘﺎﺑ
  : ﻧﺘﯿﺠﺔ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ 
  . أن ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﯿﺎت ﺗﻌﻄﻠﻦ ﻣﻦ دراﺳﺘﮭﻦ دون ﺧﺠﻠﮭﻦ ﺑﻤﺎ ﻛﺴﺒﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺣﺶ: أوﻻ 
  . إﻓﺸﺎﺋﮭﻦ وإﺧﺒﺎرھﻦ ﻟﻮاﻟﺪﯾﮭﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻞ ھﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ : ﺛﺎﻧﯿﺎ 
  .  ﻣﻨﺎھﺞ وطﺮق ﺣﻞ اﻟﻮرطﺔ واﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺘﯿﺎت اﻟﺤﺒﻠﻰ ﻗﺒﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﻘﺮان : ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ 
 
 
 
 
 
 
